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住民基本台帳に基づく 2015年 4月 1日現在
の人口は 4,736人，2,218世帯を数え，市の全
人口 293,859人，136,173世帯に対し，それぞ































































































































阿倍野 幸畑 3丁目 385
おおすみ 幸畑 5丁目 108
西 幸畑 1丁目 403
里見 幸畑 5丁目 298
第四 幸畑 4丁目 280
みどりヶ丘 幸畑 5丁目 52
若葉 幸畑 5丁目 78
ひばりヶ丘 幸畑 4丁目 188

















































































上記のうち，⑩ と ⑪，⑫ については，補足
説明を加えることとする。

























































































































































































































































































































































































































































































究代表者 : 由井義通，課題番号 15H03276）の
助成を受けたものである。
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